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IMBAS SEM1f1: A.:. Antara tenaga kerja yang membantlmenjayakan Karnival Hari Terbuka Kolej Bunga Raya 2011. 
Hari Terbuka Kolej 
Bunga Raya 2012 
TARIKAN... Turut dibawa masuk ialah Funfair, julung"julung kali di Unimas. 
JAWATANKUASA Perwaki- 
lan Kolej Bunga Raya (JPK 
BR) Universiti Malaysia Sa- 
rawak (Unimas) mengadakan 
Karnival Hari Terbuka Kolej 
Bunga Raya (KHTKBR) 2012 
pada 23 hingga 24 April ini di 
sekitar Kolej Bunga Raya Uni- 
mas. 
Kumpulan sasaran bagi pro- 
gram ini ialah pelajar, stat Uni- 
mas dan masyarakat sekitar 
Kota Samarahan dan bandar 
raya Kuching yang berhampir- 
an. 
Tahun ini merupakan tahun 
ketiga Kolej Bunga Raya 
.K BR) menganjurkan karnival 
ini yang bertujuan merapatkan 
hubungan sesama warga Uni- 
mas dan memperkenalkan 
KBR kepada masyarakat se- 
tempat. 
Pelbagai aktiviti menarik 
bakal diadakan sepanjang 
karnival ini, seperti Hari Ker- 
jaya, Anak-anakku Permata 
Nilam, Demo Seni Memperta- 
hankan Din, Pertandingan 
Tarian Moden, Battle of The 
Band, pertandingan Teater 
Muzikal, futsal, AutoShow 
BRC, Kempen Derma Darah, 
Unimas Walk, pertandingan 
bola keranjang tiga sebelah, 
pertandingan bola jaring 
explorace, kabaddi, dan lain- 
lain. 
Sepanjang minggu juga 
diadakan Bazar Perdana 
KBR. 
Lebih 40 tapak disediakan 
untuk sesiapa berminat mem- 
buka gerai jualan. 
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